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В соответствии с рядом нормативных документов (например, 
[1]) в Республике Беларусь активно создаются условия развития 
цифровой экономики и информационного общества. Как следствие, 
в 2018 году объем экспорта резидентов Парка высоких технологий 
превысил 1.4 млрд. долларов США, что на 40% превышает анало-
гичный показатель предыдущего года и вдвое выше по сравнению с 
2015 годом. Кроме того, с 2018 года отмечается небывалый рост 
числа компаний-резидентов ПВТ. Так, к концу 2018 года ПВТ 
насчитывает 454 IT-компании, а к сентябрю 2019 – уже 563. Ясно, 
что естественным образом возрастает потребность в конкуренто-
способных высококвалифицированных IT-специалистах. С целью её 
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удовлетворения на дневном отделении факультета математики и 
информационных технологий Витебского государственного уни-
верситета имени П.М. Машерова обучается более 300 студентов в 
области IT.  
Для того чтобы молодой специалист соответствовал современ-
ным растущим требованиям, необходимо формирование еще в 
школьном возрасте определенного алгоритмического и операцион-
ного стиля мышления. Процесс формирования такого стиля мыш-
ления является комплексным, длительным, должен начинаться как 
можно раньше и обладать свойством непрерывности. 
В Республике Беларусь помимо базового курса информатики, 
Министерством Образования утверждены программы факультати-
вов, направленных на формирование инженерных и алгоритмиче-
ских знаний, умений и навыков. Но ресурсами для реализации дан-
ных учебных программ обладают не все учреждения начального и 
среднего образования. Кроме того, не всегда учителя школ знают о 
современных тенденциях IT-сферы.  
Данные проблемы может решить концепция непрерывной си-
стемы образования «Университет – Школа». Пример реализации 
данной системы на факультете математики и информационных тех-
нологий Витебского государственного университета имени 
П.М. Машерова включает следующие основные компоненты: 
1. Образовательный центр «IT-академия «МИР будущего»; 
2. Филиалы кафедр в учреждениях общего среднего образования 
г. Витебска. 
На базе ГУО «Гимназия № 1» и ГУО «Гимназия № 5» г. Витеб-
ска, а также на базе ГУО «Новкинская средняя школа Витебского 
района» функционируют филиалы кафедр алгебры и методики пре-
подавания математики, инженерной физики, информатики и ин-
формационных технологий. 
В рамках работы филиалов осуществляются следующие виды 
деятельности:  
– Работа школьных исследовательских кружков; 
– Проведение заседаний секций научных конференций уни-
верситета; 
– Проведение занятий, олимпиад, турниров и конкурсов; 
– Работа межшкольного факультатива; 
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– Проведение защиты курсовых работ; 
– Проведение педагогических практик. 
Однако кафедр на факультете значительно меньше, чем школ в 
Витебске, и организация филиала кафедры в каждой школе не пред-
ставляется возможным. Но при этом в каждой школе есть талантли-
вые дети. Поэтому на базе факультета был создан образовательный 
центр «IT-академия «МИР будущего» [2], в котором можно        
обучаться самым востребованным направлениям современной      
IT-отрасли. 
Профессорско-преподавательский состав факультета на регуляр-
ной основе участвует в профориентационной работе, научно-
исследовательской деятельности школьников, организации олимпи-
ад и конкурсов различного уровня для школьников (например, 
Международный Турнир городов, Областной турнир по робототех-
нике Robotics-2019, Международная акция «Час кода» и другие). 
Данные мероприятия, основанные на интеллектуальном соперниче-
стве, способствуют стимулированию развития необходимого типа 
мышления. 
Кроме того, на базе университета проводятся совместные с IT-
компаниями мероприятия, целевой аудиторией которых являются 
школьники и учителя информатики. Например: 
– Конференция ProIT; 
– IT-каникулы; 
– IT-форум «Цифровое образование: инвестиции в будущее». 
Примечателен тот факт [3], что школьники, которые принимают 
участие в данных мероприятиях, в последующем проявляют боль-
шую заинтересованность и активность в обучении. 
Таким образом, для увеличения заинтересованности школьников 
в обучении и удовлетворения потребностей Республики Беларусь в 
конкурентоспособных высококвалифицированных IT-специалистах, 
необходимо использовать инновационные формы работы со школь-
никами, такие, как создание образовательных центров и проведение 
совместных с IT-компаниями мероприятий. 
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